







































































其他降糖药（未 使 用 甘 精 胰 岛 素），其 余 治 疗 不 变。















在中等程度的偏倚；Ｃ级为≥１条质量评价 标 准 完
全不满足，发生偏倚的可能性最高。
１．６　统 计 学 处 理　应 用Ｃｏｃｈｒａｎｅ协 作 网 提 供 的




















２．３．１　与 恶 性 肿 瘤 的 发 生 风 险　１６项 研 究［８－２３］






２．３．２　 与 乳 腺 癌 的 发 生 风 险 　７ 项 研
究［１２，１３，１８，１９，２１－２３］（ｎ＝１３　１８６）报道了甘精胰岛素组与
对照组治疗后出现乳腺癌，各研究间无统计学异质
性（Ｉ２＝０％，Ｐ＝０．５９），故 采 用 固 定 效 应 模 型。
Ｍｅｔａ分析结果显示，甘精胰岛素引发乳腺癌的风险
与安慰 剂 或 其 他 降 糖 药 相 似，差 异 无 统 计 学 意 义
［ＲＲ＝１．２８，９５％ＣＩ（０．５８，２．８５），Ｐ＝０．５５］。
２．３．３　 与 结 直 肠 癌 的 发 生 风 险 　７ 项 研
究［１１，１２，１４，１６，２１－２３］（ｎ＝２３　７２９）报道了甘精胰岛素组与
对照组治疗后出现结直肠癌，各研究间无统计学异




２．３．４　 与 前 列 腺 癌 的 发 生 风 险 　９ 项 研
































Ａｓｃｈｎｅｒ　Ｐ［８］ 甘精胰岛素组 ２３７ 甘精胰岛素 二甲双胍 ５３．９±８．９　３．９（１．９～８．２） ８．５±１．０　 ３１．１±４．９　２４周
对照组 ２６４ 西格列汀 二甲双胍 ５３．３±８．７　４．８（１．９～８．２） ８．５±１．１　 ３１．３±４．９
ＢｌｉｃｋｌéＪ　Ｆ［９］ 甘精胰岛素组 １０３ 甘精胰岛素 无 ６０．６±７．７　 １０．０±６．２　 ７．６±０．３　 ３０．１±３．５　９个月
对照组 １０８ 安慰剂 无 ６０．７±８．１　 １０．１±６．９　 ７．５±０．４　 ２９．８±３．４
Ｂｌｏｎｄｅ　Ｌ［１０］ 甘精胰岛素组 ２９６ 甘精胰岛素 赖脯胰岛素 ５９．９±９．１　 １３．０±６．８　 ８．５±１．０　 ３２．４±５．３　５２周
对照组 ２９５ 杜拉鲁肽１．５ｍｇ 赖脯胰岛素 ５８．９±９．６　 １２．８±７．２　 ８．５±１．１　 ３２．０±５．１












甘精胰岛素组 ６２３１ 甘精胰岛素 无 ６３．６±７．８　 ５．５±６．１　 ６．４（５．８～７．２） ２９．８±５．２　６．２年
对照组 ６２７３ 安慰剂 无 ６３．５±７．９　 ５．３±５．９　 ６．４（５．８～７．２） ２９．９±５．３
Ｇｉｏｒｇｉｎｏ　Ｆ［１３］ 甘精胰岛素组 ２６２ 甘精胰岛素
二甲 双 胍＋格
列美脲 ５７．０±９．０　 ９．０±６．０　 ８．１±１．０　 ３２．０±６．０　７８周
对照组 ２７３ 杜拉鲁肽１．５ｍｇ
二甲 双 胍＋格
列美脲 ５６．０±１０．０　 ９．０±６．０　 ８．２±１．０　 ３１．０±５．０
对照组 ２７２ 杜拉鲁肽０．７５ｍｇ
二甲 双 胍＋格
列美脲 ５７．０±９．０　 ９．０±６．０　 ８．１±１．０　 ３２．０±６．０
Ｇｏｕｇｈ　Ｓ　Ｃ［１４］ 甘精胰岛素组 ２２８ 甘精胰岛素
二 甲 双 胍 ±
ＤＰＰ－４ｉ ５７．３±９．４　 ８．０±５．６　 ８．２±０．９　 ３２．７±５．３　２６
周
对照组 ２２８ 德谷胰岛素 二 甲 双 胍 ±ＤＰＰ－４ｉ ５７．８±９．０　 ８．４±６．７　 ８．３±１．０　 ３２．２±５．４
Ｈｅｌｅｒ　Ｓ［１５］ 甘精胰岛素组 １５４ 甘精胰岛素
门 冬 ３０ 胰 岛
素 ４３．７±１３．３　 １８．２±１１．４　 ７．７±１．０　 ２６．４±４．２　５２周
对照组 ４７２ 德谷胰岛素 门 冬 ３０ 胰 岛素 ４２．８±１３．７　 １９．１±１２．２　 ７．７±０．９　 ２６．３±３．７
Ｍｅｎｅｇｈｉｎｉ　Ｌ［１６］甘精胰岛素组 ２２９ 甘精胰岛素 其他降糖药 ５６．７±８．８　 １０．８±６．４　 ８．４±０．９　 ３０．０±４．７　２６周
对照组 ２３０ 德谷胰岛素一日多次给药 其他降糖药 ５６．２±１０．３　 １０．８±６．９　 ８．５±１．０　 ２９．３±４．６
对照组 ２２６ 德谷胰岛素一日１次给药 其他降糖药 ５６．５±９．６　 １０．３±６．７　 ８．４±０．９　 ３０．０±４．７
ＰＡＮ
　Ｃｈａｎｇｙｕ［１７］
甘精胰岛素组 ２７８ 甘精胰岛素 口服降糖药 ５６．６±９．２　 ８．２６±５．４５　 ８．３±０．８　 ２７．０±４．６　２６周
对照组 ５５３ 德谷胰岛素 口服降糖药 ５５．９±９．７　 ７．５５±５．２８　 ８．３±０．９　 ２７．４±４．７
Ｒｏｓｅｎｓｔｏｃｋ　Ｊ［１８］甘精胰岛素组 ５１４ 甘精胰岛素 无 不详 １０．７　 ８．４　 ３４．５　 ５年
对照组 ５０３ ＮＰＨ 无 不详 １０．８　 ８．３　 ３４．１
Ｗｅｉｓｓｍａｎ　Ｐ
　Ｎ［１９］
甘精胰岛素组 ２４１ 甘精胰岛素 二甲 双 胍±磺脲类 ５４．７±９．８　 ８．４±５．７　 ８．３６±０．９５　 ３３．０±５．４　５２周
对照组 ５０４ 阿必鲁肽 二甲 双 胍±磺脲类 ５５．８±９．３　 ８．９±６．５　 ８．２８±０．９０　 ３３．２±５．６
ＹＡＮＧ
　Ｗｅｎｙｉｎｇ［２０］
甘精胰岛素组 ２６０ 甘精胰岛素 二甲 双 胍±口服降糖药 ５６．１±９．９　 ９．４７±６．６１　 ８．１４±０．８６　 ２５．７６±３．４４　２４周
对照组 ２６１ 门冬３０胰岛素 二甲 双 胍±口服降糖药 ５６．６±９．４　 ９．２３±７．１５　 ８．１７±０．８８　 ２５．５３±３．３９
Ｇａｒｂｅｒ　Ａ　Ｊ［２１］ 甘精胰岛素组 ２５１ 甘精胰岛素 ±口服降糖药 ５８．１±１０．０　 １３．４±６．９　 ８．４±０．９　 ３１．９±４．５　５２周
对照组 ７５３ 德谷胰岛素 ±口服降糖药 ５９．２±９．１　 １３．６±７．４　 ８．３±０．８　 ３２．３±４．７
Ｍａｒｓｏ　Ｓ　Ｐ［２２］ 甘精胰岛素组 ３８１９ 甘精胰岛素 ±口服降糖药 ６５．０±７．５　 １６．２±８．９　 ８．４±１．７　 ３３．６±６．８　２４个月
对照组 ３８１８ 德谷胰岛素 ±口服降糖药 ６４．９±７．３　 １６．６±８．８　 ８．４±１．６　 ３３．６±６．８
Ｒｏｄｂａｒｄ　Ｈ
　Ｗ［２３］
甘精胰岛素组 ２５７ 甘精胰岛素 二 甲 双 胍 ±ＤＰＰ－４ｉ ５８．７±９．９　 ８．６±５．７　 ８．２±０．８　 ３１．６±４．４　１０４
周












力，对胰岛 素 的 亲 和 力 约 为ＩＧＦ－Ⅰ的１０‰［２４］。甘
精胰岛素与ＩＧＦ－Ⅰ受 体 的 亲 和 力 约 为 普 通 胰 岛 素
的６．５倍，促有丝分裂的能力是人胰岛素的８倍，且
胰岛素类似物与胰岛素受体的解离减慢，更增加有
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